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Introducción: Los accidentes infantiles han adquirido gran importancia en el debate social de 
los países desarrollados, ya que representan un importante problema de salud pública. Entre 
las causas más frecuentes de los accidentes infantiles en el segundo semestre de vida se 
relaciona con el uso del andador infantil. Son muchos los países europeos que demuestran que 
los andadores infantiles son la principal causa de caídas por escaleras, además de encontrarse 
relacionados con quemaduras y envenenamientos. Objetivos: Analizar el uso del andador 
infantil en menores de 24 meses de vida y establecer diferentes pautas de prevención para los 
accidentes infantiles relacionados con el andador infantil. Metodología: Este estudio se basa 
en una revisión bibliográfica de la literatura utilizando las principales bases de datos nacionales 
e internacionales. Resultados: Tras aplicar los criterios de exclusión y realizar el análisis crítico 
de los artículos se obtuvieron 17 artículos para la realización de la revisión bibliográfica. 
Discusión y conclusión: Numerosas investigaciones han demostrado que los andadores 
infantiles son un factor de riesgo para producir un accidente infantil. Por tanto, realizar unas 
adecuadas medidas de prevención y concienciar a los padres sobre los riesgos que conlleva su 
uso, es el primer paso para disminuir este tipo de lesiones. 
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